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R f A N Q U K O C O N C E R T A D O 
A P R O ¥ 
a i l i t t n t t i B — Intervención ie fondo» 
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HfflQ ll ll BipHtaClÚD tirtTlBCial—Tel. 1916 
Lunes 12 de Abril de 1948 
Núm. 82 
No se publica loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimoa. 
Idem atrasado;¡l,50 pesetas* 1 , • 
DIPUTACION PROVINCIAL D É L E O N 
C O M I S I E S T O R A 
EXACCIONES PROVINCIALES 
Esta Comisión en sesión del día 18 del actual, acordó prestar su ap robac ión a la re lación de con i r ibu -
yentes y.cuotas de los mismos por el Arbi t r io sobre pro lucción de Fuerza H i d r á u l i c a para el a ñ o de 1948, que 
a continuación se detalla, y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la Provinc ia a fin de que los interesados 
puedan interponer las reclamaciones que crean oporluaas en plazo de quince días, a partir de su pub l i cac ión 
en este per iódico oficial, < 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S Ayuntamientos P u e b I o s 
Cuotas 
Pesetas Cts. 
Part ido de s t o r g a 
Domingo Alonso González 
Narciso Alonso García 
Herederos de Tor ib io González 
íuliá González 
Viuda de Indalecio Iglesias 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
Pablo Herrero 
Pedro González 
Julián Pérez Marcos 
Fernández Nistal, S. L . 
David Carbajo ^ 
Antonio González García 
Anselmo López Barrios 
Manuel Martínez Llamas 
Francisco Llamas García 
jvosina Moro 
Bernardo Gimeno 
Paulino Carrizo Alvarez 
Herederos de T o m á s Alonso 
Isaac Suárez 
Manuel Riesco Fuertes 
Angel García Blanco 
^diiardo Alónso 
^ i l l e r m o Martínez Huerta 
gemto Martínez Alonso 
rabio Martínez Arce 
A'ejo Alonso Alonso 
domingo González Ares 
^etnente Alonso Alonso 
rodríguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem* 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 
L u c i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem V 
Idem 
Gualtares 
Carrizo. , 
Idem , 
Idem 
L a M i l l a del Río 
Idem 
Quiñones 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 
Boisán 
Idem 
Chana de S. 
Idem 
F i l i e l 
Idem 
Molinaíerrera 
Idem 
11 
l í 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
13 00 
11 10 
11 10 
30 50 
103 60 
30 50 
37 00" 
42 50 
42 50 
55 50 
55 50 
9 25 
.9 25 
9 25 
55 50 
46 25 
55 50 
10 00 
10 00 
18 50 
11 10 
10 00 
10 00 
10 00 
540 00 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Florencio Prieto y Compañ ía 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera 
Domingo Suárez Diez 
Laureano F e r n á n d e z 
Andrés Juá rez 
Amador Llórente 
Arturo Cordero 
Antonio F e r n á n d e z 
Ge rmán Arias Suárez 
José García Conejo 
Valeriano Suárez 
Vi rg i l io Rueda Reyero 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez, González 
Felipe García Alvarez 
Agustín García Suárez 
Ildefonso í i ómez García 
Alberto Rodríguez Prieto 
S imón Melcón San Pedro 
Manuel Prieto Martínez 
Manuel Rodríguez Cuesta 
Herederos de Antonio Cuervo G. 
Policarpo Alonso Abad 
Florencio F e r n á n d e z López 
Félix Vega Calleja 
Herederos de Angel García 
Pompeyo Pérez Behito 
Herederos de Antonio Cuervo 
Juan Fuertes Vega 
Manuel Salvadores Prieto 
Senén Barrios 
Herederos de Santiago Morán 
Manuel Centeno y otros 
Bernardo y J . A. Martínez 
Gervasio Antolín 
Enrique Alvarez iFernández 
Laureano Llamas Pérez 
Blas Vega Vega 
Santos G. Vega (B. Alvarez) 
Gervasio Antol ín ' 
Miguel Capel lán 
Vicente Martínez Alonso 
Isidoro Alonso S, 
T o m á s Aloná? Carro 
Salust iáno Alvarez 
José Marcos Mart ínez . -
Domingo Mart ínez 
Isaac de ¡a Fuente 
Miguel Mart ínez Fuente 
Cayetano García Alvarez 
Pedro Cabezas Gutiérrez 
Teresa Alvarez Alvarez 
Inocencio de Abajo A . 
Jul iana de Abajo 
Venancio González 
Luis Cordel-o Ares 
Sociedad Comunal de 
Idem 
Vicente Ugidos 
José Martínez Olivera 
Santiago Mielgo F e r n á n d e z 
José Nistal Martínez 
Benito Cañas Nistal 
Marcelino Alonso 
Lorenzo González 
Miguel García Prieto 
Miguel Royo Andrés 
Ayuntamientos P u e b l o s 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Cepéida 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Castillo 
Idem . 
Idem 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Coiomba de Somoza 
Idem • 
Idem 
Santiagomillas 
Idem 
¿Santa Marina 'del Rey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turc ía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrey -
Idem 
Idem 
V i l l a mejil 
Idem 
Idem 
Idem ,^  
Idem 
Idem 
Va l de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem' 
Villares de Orbigo 
Idem 
Villaobispo de Otero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luyego 
Quintani l la 
Idem 
Priaranza 
Llamas 
Idem 
Idem 
Quintani l la 
Idem 
Idem 
San R o m á n 
Idem 
Vil laviciosa 
Idem 
Mng ÍZ 
Po; queros 
í d e m 
Vega 
Idem 
Zocos 
Idem 
Lü Veguellina 
Villamerier 
Rlofrio 
Idem 
San Justo 
Idem 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
Nistal 
Idem 
Santa^Colomba 
Idem 
Turienzo v • 
Morales . 
Idem 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Villavante 
Idem 
Sardonedo 
Gavilanes 
Idem 
Idem 
Armel lada 
Turc ia 
Palazuelo 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Quintana 
Fontoria 
Idem 
Idem 
V a l de San R o m á n 
Idem de San Lorenzo 
Idem! 
Idem 
San Feliz 
Jdem 
Sopeña 
Idem 
Carneros 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Ayuntamientos N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Joaquín Redondo 
Valeriano Redondo 
Tomás García Alvarez 
Rogelio Pérez Garc ía 
Fernando Valderrey 
Pedro González González 
Miguel García Prieto 
Manuel González García 
Miguel Alonso González 
Juan Ferrer 
Ramón Nuevo García 
Pedro García Alvarez 
Victoriano Alvarez 
Sabino F e r n á n d e z 
Rafael Calvo Rubia l 
Ulplano Santiago 
Julián Vega 
Marcelino Redondo 
Ciríaco Maclas Rodríguez 
Felicísimo García 
Cándido Casado 
Ricardo Llamazares 
Fernando Abel la 
Celestino Prie to 
Dictinp de la Fuente 
Vicenta Lobato 
Antonio López M i ñ a m b r e s 
Juan Ferrero 
Francisco Flórez 
Idem 
Luis Cordero Ares 
Joaquín Monroy 
Francisco Iglesias 
Martín Iglesias y otros 
José Iglesias 
Rafael Ferrero 
Electric.a del V a l S. A . 
Basilio Cabreros 
Raimundo Apar ic io 
Herminia Charro 
Victorino Pérez Aparicio 
Antonio García 
Gregorio García Pérez 
Martín García Arias 
Rafael Turrado Turrado 
Santos García Aldonza 
Andrés García Turrado 
Agustín Crespo y otro 
PetrQnilo Prado 
Joaquín Vísa les Riesco 
Eugenio Teruelo Carracedo 
José Parainio Paramio 
Angela Crespo Ríos 
Lucinío Pérez Apar ic io 
Francisco Turrado Garc ía ' 
Hidroélectrica del E r i a 
Ezequiel Carbajo 
Juan M . la Fuente 
Manuel Carracedo 
Juan Carracedo 
¡fegorio García Mart ínez . 
gavid González 
Víctor Riesco y M . García 
Abelardo G i l 
fias Cantón 
Miguel Mayo y C. Cela 
^altasar Monroy Brasa 
Raspar Monroy * 
Heraclio García 
[omasa Lobato 
Manuel Pérez Fe rnández 
Villaobispo de Otero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagatón 
Idem 
Idem 
Idem 
V i 11 a rejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Al i ja de los Melones 
Bustil lo del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cast rocalbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Castrocóntr igo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laobispo 
Otero 
Idem 
L a Carrera 
Idem 
Sopeña 
Vil laobispo 
Idem 
Sopeña • • • _'' 
Carneros 
Valbuena 
Idem 
Idem 
Brañue las 
Veguellina 
Idem 
Villoría 
Villarejo. 
L a Nora 
Matalobos 
Acebes 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vel i l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem 
Idem 
Idem 
San Féliz ~ 
Idem 
Idem • 
Idem 
Felechares 
Idem 
Calzada 
Nogarejas 
Idem 
Idem 
Idem 
Peni l la 
Pobladura 
Idem 
Morrfi 
Cast rocóntr igo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
- S a n Mart ín 
San Juan 
Robledo 
Idem 
Destriana 
Robledo 
Idem 
Gustas 
Pesetas Cts. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
37 
37 
37 
10 
16 25 
.18 50 
37 » 
37 » 
18 50 
13 » 
13 
11 
11 
11 
11 
» 
10 
10 
10. 
10 
11 10 
22 20 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
s 
265 50 
116 55 
55 50 
55 50 
116 55 
55 50 
55 50 
55 50 
116 55 
116 55 
116 55 
55 50 
37 » 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
37 » 
Í21 30 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
28 » 
11 10 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
12 » 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Abundio Flórez Tora l 
Francisco Prieto -
-Idem 
Saturnino Prieto Bercianos 
G e r m á n Prieto Bercianos 
Asunc ión Nistal 
Benito Martínez 
Simona Pérez 
Baltasar Garcia 
Viuda de Francisco Alonso 
Antonio Pérez Maques 
Manuel Vecino Charro 
Mariano Rubio Méndez 
Manuel Rubio Al i j a 
Miguel Quintani l la 
Francisco Garcia 
Maria Garcia González 
Abundio Rubio 
Cayetano Fe rnández 
Severino del Río Pinto 
Angel Escudero 
Angel Rodríguez 
Vicente Rodríguez Fe i l i ández 
Doroteo Fe rnández Cabreros 
José Martínez Pérez 
Cánd ida Castro . 
Segismundo del Riego 
Agustín Miguéle^ Castro 
Mateo Cuesta F e r n á n d e z 
Pascual Fuertes de la Torre 
Herederos de Maíías^Miguélez 
Juan García Diez . 
Severiano Vega Martínez 
Máximo Fuer t e s .Fe rnández 
Manuel González Santos 
Francisco Jáñez Neira 
Herederos de Francisco García V . 
José Martínez 
J.osé y Blas $an Mart ín 
Mariano Cauteló 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Calbón 
El isa González Juan 
Marcos de Lera Alvarez 
Benjamín F e r n á n d e z Fuertes 
Inocencio Vega González 
Luis Franco Juan 
Angel Juan Blanco 
Eulogio Casado Eligió 
Fernando Abel la 
Ayuntamientos 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idems-
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Regueras de Ar r iba 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
San Esteban de Nogales 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Idem 
San Cristóbal de la P . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto de la Vega -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . ' . 
V i l l amontán 
Idem 
Idem 
Vi l laza la 1 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios 
Ribas 
Idem 
Idem 
Palacios 
Idem 
Quintana 
Genestacio 
Idem 
Regueras 
Castrotierra 
Idem 
Santa Mar ía 
Sant ibañez 
San Esteban 
Idem 
Santa Elena 
Giménez 
Idem 
Vil lamediana 
Veguellina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto 
Idem 
Huerga 
Oteruelo 
Veci l la 
Requejo 
Idem 
Valdefuentes 
Idem 
Idem 
Azores 
Idem 
Fresno 
Posada 
Miñambres 
Huerga 
Idem 
Vi l laza la 
Santa Mar in ica 
San Pelayo 
Partido de La V e c i l l a 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Eléctr icas Leonesas Esla 
Idem 
Sociedad Eléctr ica S. Antonio 
Micaela Acevedo ^ 
Diego Rodríguez 
Hijos de Antonio Grandoso 
Cooperativa E . Cármenes 
Idem . 
Idem Canseco . 
Idem Piedsafita 
Idem Fe lmín 
•Angel García 
Hidroélectr ica Covadonga 
Herederos de Miguel Radiola 
J . Crespo Hermanos 
Viuda de Agustín Suárez 
L a Veci l la 
Idem 
Boña r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v 
Idem 
Cármenes 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
í d e m 
L a Pola de Cordón 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Veci l la 
Sopeña 
B o ñ a r 
Idem 
Valdecastillo 
Boña r 
Idem 
Idem 
Cármenes 
Idem 
Canseco 
Piedrafita 
F 'e lmin 
Cármenes 
Cabornera 
L a Pola 
Idem 
Huergas 
Cuotas 
Pesetas Cts, 
12 
12 
12 
12 
12 
27 
18 50 
18 50 
18 50 
22 20 
22 20 
18 50 
18 50 
18 50 
22 20 
10 » 
10 » 
22 20 
18 50 
28 » 
28 » 
18 50 
15 i 
13 » 
27 75 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
15 » 
21 30 
18 50 
18 50 
71 25 
18 50 
18 50. 
18 50 
9 25 
9 25 
40 70 
18 50 
9 25 
16 65 
16 65 
16 65 
11 10 
10 
10 
14 10 
11 10 
27 75 
7 40 
60 » 
120 » 
550 » 
9 25 
9 25 
27 75 
27 75 
27 75 
» 
13 
13 
18 50 7 40 
103 60 
18 50 
240 50 
66 60 
L I D O N O M B R E S Ayuntamientos 
Pesetas Cts 
j íerederos de Benigno García 
Jesús García F e r n á n d e z 
Hidroélectricas Legionenses S. A . 
Luciano Badi l ia 
José Gutiérrez Blanco 
GabrtI Barr io 
Angel García García 
Francisco Flórez Gutiérrez 
Electricista de León 
Rosaura González 
Ambrosio García 
Eustaquio Ramos 
León Industrial S. A , 
Florentino Rodríguez 
Ricardo González 
Aquilino Balbuena 
Pedro F e r n á n d e z 
Daniel Urdíales 
Angel Urdíales 
Aquilino l a l b u e n a 
Eulogio Llamazares 
Herederos de Casimiro González 
Amador Ruiz 
Herederos de Carolina Diez 
Ignacio González F e r n á n d e z 
Nicoiás González 
Viuda de Daniel López 
Victoriano López 
Herederos Vecinos del pueblo de 
Florentmo Rodríguez 
Domicía Rodríguez 
Amaro Bayón 
Gertrudis Rodríguez 
€ . Alonso y C. López 
León Industrial S. A , 
•^osé Moratiel 
Santiago Alfageme 
•josé Velilla Oblanca 
"osé Hidalgo López 
Manuel Diez Ramos 
Isidoro Aguado 
Junta vecinal de Sacarejo 
Hilario Suárez Diez 
David Diez Alvarez 
José Hidalgo 
domingo A b i a 
Gabriel Diez Diez 
Matías Alvarez Alonso 
Félix Rabanal Llamas 
Herederos de Matilde Llamas 
P^dro García García 
En gracia García Mach ín 
José Calderón C. 
Avelino y Pedro García 
Restituto González 
Julián Balbuena García 
Eusebio Pérez Calderón 
Antonio F e r n á n d e z García 
Agustín Llamas Lamas 
Eugenio de la Riba 
Manuel Tascón 
Mario Gimadeví l la * 
José Ordóñez 
Graciano Gutiérrez Ribas 
Constantino González 
Victoriano Forreras 
Cruz Bahi l lo Borbujo 
Aman Corral Alvarez 
Pola de C o r d ó n 
Idem 
Idem 
L a Robla 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de C, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Valdepíélago 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
A r m u n i a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gímanos del Tejar 
Idem " 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Carrocera 
Idem -
Cuadros v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 1 
Garrafe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Geras 
Beberino 
Idem 
L a Robla 
Idem 
Robles 
Venedos 
Serril la 
Villalfeide 
P a r d a v é 
Robles 
Naredo 
Ambasaguas 
Barrios 
Santa Colomba 
Idem 
Barri l los 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Mata 
Luguerós 
Ceruyeda 
T o l í b í a d e A . 
Valdepíélago 
Idem 
Nocedo 
Idem 
Vegacervera 
L u g á n 
Palazuelo 
L a Mata 
Palazuelo 
Vegaquemada 
L u g á n 
Part ido de L e ó n 
León 
A r m u n i a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sacarejo 
Azadón 
Vi l lar roquel 
Alcoba 
Idem 
Benllera 
Otero 
Cascantes 
L a Seca 
Cabaní l l as 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Sant ibañez 
Lorenzana 
Idem 
Sant ibañez 
Garrafe 
Idem 
Manzaneda 
San Fel iz 
P e d r ú n 
Manzaneda 
Vi l lac ida l lo 
San Miguel 
Sant ibañez 
15 » 
18 50 
148 » 
15 » 
15 » 
22 20 
18 50 
44 40 
776 75 
13 » 
15 » 
18 50 
1.759 » 
25 50 
9 25 
9 25 
11 10 
11 10 
U 10 
U 10 
59 30 
37 » 
9 25 
9 25 
15 » 
18 50 
15 » 
18 50 
1S 50 
55 50 
55 50 
55 50 
55 50 
, 18 50 
1.004 >^ 
27 50 
111 » 
37 » 
37 » 
27 75 
37 » 
37 » 
37 f> 
46 25 
37 » 
37 » 
11 10 
7 40 
37 » 
27 7^ 
37 » 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 » 
37 » 
98 68 
18 50 
37 » 
18 50 
98 68 
98 68 
29 60 
29 60 
55 50 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Andrés Ubón F e r n á n d e z 
Jesús Rodríguez López . 
Samuel Rodríguez Grandoso 
Linos Poblac ión 
Octavio A , Carballo 
Eugenio Salan 
Herederos de E . G. Calderón 
Idem de Romualdo FIórez 
Maturino Alonso 
Amparo López 
Miguel Llórente 
Viuda de Manuel Garla 
Ansonio Alvarez Diez 
Herederos de Manuel de Celis 
Daniel 'Llanos 
Agustín Vel i l l a y sobrinos 
Antonio Alvarez Santos 
Asunción F . Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo Recas 
Herederos de Alonso Mart ín 
José Moratiel-
José Llamas 
Rufina Garía . 
José Getino García 
Teresa Suárez Oblanca 
Ezequiel Redondo 
Aqui l ino Soto 
Mariano Rodríguez 
Florencio Santos 
José Llamazares 
Lu i s Apar ic io 
Asunc ión Sánchez 
E m i l i o del Barrio 
Idem 
José Robles 
Fernando Terreras 
Gregorio L é n d e z 
Laureano García 
Hidroeléctr ica del Porma 
Ignacio Fe rnández 
Máximo Ramos 
Santiago Ordóñez 
Teodoro Rodríguez 
Rosario Robles 
Urbano Robles 
Pedro Peláez 
Lu i s González 
Piedad González 
R a m ó n Méndez • 
Cesáreo Pacios 
Pedro Peláez 
Perfecto García 
Basilides Blanco 
Serafín de la Puente 
Cesáreo Papios 
Francisca Puente 
Francisco López 
Pueblo de Vi l la tur ie l 
Laurentino Redondo 
Ayuntamientos 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansi l la de las Muías 
Idem 
Mansi l la Mayor 
Idem 
Idem 
Onzoni l l a 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sariegos • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ ' 
Idem 
Vil laqui lambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Idem 
Idepi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l la tur ie l 
Idem 
P u e b l o s 
Cuotas 
Pesetas Cts. 
Vil lac idayo 
Cifuentes 
Gradefes 
Jdem 
Mansi l la 
Vi l lomar 
Vi l lamoros 
Mansi l la 
Idem 
Vilecha 
Idem 
Torneros 
Rioseco 
Espinosa 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Vil labál ter 
Idem 
Idem 
Idem 
Azadinos 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Pobladura 
Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Grulleros 
Paradi l la 
San t ibañez 
Vegas 
Idem ; 
Idem 
Vil lanueva 
Villafruela 
Castrillo 
Vil lanueva 
Vi l laqui lambre 
Idem 
Vil las inta 
Vi l lanueva 
Vil laobispo 
Navatejera 
Vi l labúrbula 
Villafañe 
Villarente 
Vegas 
Villafalé 
Vi l l abúrbu la 
Vega 
Valle 
Villaconti lde 
Villafalé 
Idem 
V i l l i m e r 
Vi l la tu r ie l 
Roderos 
Part ido de M u r í a s de Paredes 
Corsino García 
Junta de Incautac ión 
Herederos de Bernardo F e r n á n d e z 
José Alvarez 
Eladio Alvarez 
Francisca García 
Manuel García 
Herederos de Pío Rodríguez 
Murías dejParedes 
Idem 
Campo de la L o m b a 
Idem 
Idem 
Cabr i l lánes 
Idem 
Idem 
Fasgar 
Vi l l aband ín 
Castro 
Inicio 
Idem 
P e ñ a l b a 
L a Vega 
San Fe l i z 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Herederos de Rodesindo Cuellas 
Eléctricas Leonensas S. A ; 
Victorina García 
JoséAlvarez 
Viuda de Manuel F e r n á n d e z 
Idem 
•Conrado Guisuraga 
Celestina Qui rós 
Matías Alvarez 
Jesús Llórente 
Juan Guerra . v 
Aniceto García 
Juan Diez 
José García - . • 
Angel Diez 
Secundino García 
Francisco Gutiérrez 
Juan García Suárez 
Salvador González 
Teodoro F e r n á n d e z 
Secundino Suárez 
José Lorenzana 
Arturo Magadán 
Valentín López , 
Julián V ida l 
Marino García 
Higinio Fuertes ^ 
Viuda de Victoriano Gardón 
Emilio García 
Eloy Alvarez 
Leonardo Cordero 
Rosendo Alvarez 
Cooperativa E , de L a Majúa 
Idem de Riolago 
José Quiñonss 
Manuel Alvarez 
Encarnación Flórez 
Felipe García y Herederos 
Casimiro García 
Antonia Alvarez Diez 
José Rodríguez 
Cooperativa E . d e T o r r e s t í o 
Basilio Alvarez 
Modesto Robla 
Eduardo Alvarez 
Ovidio García 
Petronilo González 
Francisco F e r n á n d e z 
Santos Núñez 
Juan I)iez 
Nicanor Melcón 
Florentino Blas 
Hidroeléctrica la Prohibida 
Valentín F e r n á n d e z 
Manuel García García 
Herederos de Juan Alvárez 
Francisco F e r n á n d e z 
Federico F e r n á n d e z 
José Mallo F e r n á n d e z 
jndalecio F e r n á n d e z 
•Laprentino Alvarez 
Alfredo Bardón 
ladeo Mallo 
Clodoveo Alonso 
wegorio González 
oenüo Alvarez 
Vecinos de Villaverde _ 
dem de Girujales 
Jem de Maizán 
f em de Garoeña 
Juan Quiñones . 
Ayuntamientos 
Cabrillanes 
L á n c a r a de L u n a 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las O m a ñ a s • ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Barrios de L u n a 
Idem 
I d e m , 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Idem 
Idem 
Idem 
Riello 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem " 
San Emi l i ano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de O r d á s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto y Amío 
Valdesamario 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l ab l ino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ijdem 
Idem 
P u e b l o s 
L a Vega 
Santa E u l a l i a 
Adelgas 
Idem 
L á n c a r a 
Idem 
San Pedro 
Caldas 
Lagüel les 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Mataluenga 
F a l a d í n 
Idem 
San Mart ín 
Santiago 
Miñera 
Idem 
Mirantes 
Los Barrios 
Mora 
Vega 
Palacios 
Valseco 
Salentinos 
Salientes 
Solán 
Arienza 
Guisatecha 
Trascasas 
Los Orreos 
L a Majúa 
Idem 
Riolago 
Huergas 
Riolago 
Genestoso 
T r u é b a n o 
Torrebarrio 
Idem 
í d e m 
Torres t ío _ 
Sañ ta María 
Sant ibañez 
Vil larrodrigo . 
Sant ibañez 
ídem 
Canales 
Grandi l la . 
L a Utrera 
Murías de Ponjos 
Idem 
Oral io 
Vil laseca 
Lumajo 
Caboalles • 
Vi l l ab l ino 
Rabanal 
Vegarienza 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Aguasmestas 
Idem 
Villaverde 
Besas C. 
Villaverde 
Girujales 
Marzán 
Garueña 
Valbueno 
Cuotas' 
Pesetas Cts. 
10 » 
.687 50 
11 10 
11 10 
35 70 
35 70 
35 70 
1» 10 
18 50 
15 » 
11 10 
18 50 
14 » 
11 » 
18 50 
13 » 
67 75 
18 50 
18 50 
22 » 
37 i 
55 50 
35 » 
25 » 
25 l 
25 » 
9 25 
9 25 
7 40 
U 10 
7 40 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
11 10 
26 .» 
18 50 
9 25 
9 25 
9 25 
26 » 
18 50 
12 » 
22 » 
22 » 
9 25 
59 20 
55 50 
9 25 
9 25 
9 22 
131 25 
75 » 
18 50 
7 40 
7 40 
18 50 
37 » 
7 40 
9 25 
18 50 
9 25 
9 25 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
6 » 
6 » 
8 
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Cuotas 
Pesetas Cts» 
Part ido de Pon ferrada 
Eléctr icas Leonesas 
Idem 
Antonio F e r n á n d e z 
Herederos de Blas López ^ 
Antonio Martínez López 
Antonio Domínguez 
Ana A , Valdés 
Gandido Garballo 
Maximino Panizo 
José Corral Calvo 
Ricardo Justel Huerga 
Francisco F e r n á n d e z Vuelta 
Manuel Alvarez Fierro 
Luciano López Blanco 
Juan Voces Merayo 
Lu i s Núñez 
Clodomiro Rodríguez 
Guil lermo F e r n á n d e z 
Rogelio Núñez Díaz 
V iuda de Juan Morán 
Alonso Cas-ellanos 
Emi l i ano García 
Francisco Alvarez 
Petra J áñez V iuda 
Juan Díaz Vida l 
Eléctr icas Leonesas S. A . 
Rodríguez Crespo 
V i u d a de Antonio García 
Idem de E m i l i o Barba 
Luis Merayo Mart ínez 
Matías Jáñez García 
Pelegr ín Balboa 
Francisco Pérez 
J ü a n Blanco 
Sociedad Cooperativa de 
Idem de 
Herederos de José Alvarez 
Manuel de la Puente 
Horacio González 
Jesús Alonso Blas 
León López López 
Pr imi t ivo Huerga. 
Manuela Pérez 
Lorenza Alvarez 
El ias Rodríguez. 
Felipe Rubia l # 
Ramiro Velasco 
Lu i s Pes taña 
Alberto Alonco 
Antonio Cossio 
Hi j o de Agustín Alonso 
V i u d a de Agustín Alonso^ 
Manuel Sánchez 
Junta vecinel de 
Cooperativa E , de L a U ñ a 
Carlos Marcos 
Junta vecinal de L l á n a v e s 
Idem de Port i l la 
Idem de Barniedo 
Eléct r ica de Valverde 
Junta vecinal de Besande 
Atalo Nicolás González] 
Electra de Burón 
Idem de Cuénaves 
Adolfo Rodríguez 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Benuza -
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgóso de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Molihaseca 
Idem 
Idem 
Igüeña 
Idem 
Idem 
P á r a m o del S i l 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo 
Dehesas 
V a l d e c a ñ a d a 
Tora l de Merayo 
Va ldecañada 
Dehesas 
Tora l de Merayo 
Idem 
Idem 
San R o m á n 
Bembibre 
Pombriego 
Matachana " 
Turienzo 
Matachana 
Idem 
Vi lo r i a 
Idejn 
Calamocos 
Folgoso 
Idem 
L a Ribera 
Idem 
Idem 
Cerezal 
Mol ina 
Idem 
Oral lo 
Colinas 
Quintana 
Almagarinos 
P á r a m o 
Idem; 
Idem 
Villafrancos 
San Esteban 
San Clemente 
Idem 
Matarrosa 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Part ido de R i a ñ o 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Boca^de*Huérgano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B u r ó n 
Idem 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
L a Puerta 
Acebedo 
L a Uña 
Idem 
Llánaves 
Por t i l la 
Barniedo 
Valverde 
Besande 
Boca de H u é r g a n o 
B u ró n 
Cuénaves 
La r io 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Viuda de T o m á s Allende 
Fernando Rodríguez 
Víctor Segundo y S. Rodríguez 
Idem. 
Samuel Rodríguez 
Atilano Mart ínez ' 
Vicenre García 
¿lías Fe rnández 
Acacio Fernán 'dez 
Félix López 
Eléctricas Sajambriega S. A . 
Juana Bulnes P i ñ á n 
Saturnino Puente 
Emilia González 
Florentino Granda 
Pueblo de Soto 
Idem 
Antracitas de Ve l i l l a 
Electro Molinera 
Electra de Viesgo 
Antonio Corrales 
Junta vecinal de" ' 
Gregorio Escancsano 
Sindicato G. A . de Tejerina 
Eléctricas Leonesas S. A . 
Domingo Rodríguez 
Faustino Alonso 
Honorino Mart ínez 
José Tejerina 
Agustín Espeso 
Elpidio García 
Melquíades González 
Marcelino F e r n á n d e z 
Rogelio F e r n á n d e z 
Melchor Rodríguez 
Adolfo Alonso 
Pueblo de Ciguera 
Idem de Lois 
Eutiquiano Bayón 
Domingo Rodríguez - . t 
Benito Rojo o G, Argüello 
Máximo Rodríguez 
Teodomiro Rodríguez 
Cesáreo García 
Herederos de Manuel Gómez 
Feliciano de'Prado 
Daniel Gutiéirez 
Severino Truchero 
Arsenio Valbuena 
Julio Sahagún 
José Alvarez Gago 
Juan Antonio Pérez 
Herederos de Claudio Enc ina 
Damián Mediavil la 
Juan Reyero 
Julio Diez F e r n á n d e z 
Herederos de Ramiro F e r n á n d e z 
Josefa Pascual 
Medardo Rodríguez 
Viuda de Lorenzo Pob lac ión 
^ectricas Leonesas S. A . 
^onbio López 
Lucio Humanes Bar to lomé 
^ " P i n o Ampudia -
W e M o r á n 
Jureiio de la Red 
¡¡cforiano de Lúeas 
Alejaadro Vázquez " 
Ayuntamientos 
Burón 
Idem 
Gistierna 
Idem 
Idem 
Idem * 
Crémenes 
Idem 
Idem 
ídem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada de Valdeón 
Idem 
Idem 
Prioro 
Idem . ' . 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdetuéjar 
Idem 
Idem 
Royero 
Sa l amón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegamián 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Part ido de S a h a 
Sahagún , 
Idem 
Ainianza 
Calzada 
Canalejas 
Idem 
Cea 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Cubillas de Rueda 
ídem 
j[dem 
ídem 
Gal'eguilios 
Idem 
Grajal de Campos 
loara 
t iem ' * ^ 
La Vega de Alman'za 
Idem 
Idem 
P u e b l o s 
B u ró n 
Polvoredo 
Gistierna 
Idem 
Sorriba 
Pesquera 
Valdoré 
Argovejo 
Crémenes 
Alejo 
Ribota 
Oseja 
Idem 
Ribota 
Pió 
Soto 
Idem 
Pió 
Concejo de V , 
Caín 
Soto 
Prioro 
Tejerina 
ídem 
Puebla 
Idem 
í d e m 
Camposolil lo 
E l Otero 
San Mart ín 
Pall ide 
Hüelde 
Idem 
Las Salas 
Sa lamón 
Ciguera 
Lois 
Vegamián 
Ca ir pillo 
ídem 
Morgovejo 
ídení 
La Sota 
Vil lacorta 
Solo 
S i h " gú ti . 
í dem ' 
A l man/a 
Calzada 
Ganahjas 
ídem 
Cea 
San Pedro 
L a Riba 
Mondreganes 
Vil lapadierna 
Vega 
Sa hechores 
San Cipriano 
San Pedro 
Galleguillos 
Grajal 
V i l íál ebrio 
Sotülo 
L a Vega 
Carrizal 
Idem 
9 
Cuotas 
Pesetas Cts. 
7 50 
II 10 
95 50 
25 20 
25 20 
43 70 
46 25 
18 50 
27 75 
37. » 
55 50 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
18 50 
9 25 
615 30 
22 » 
5 10 
4 » 
37 » 
18 50 
9 25 
135 » 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
37 » 
9 25 
22 20 
22 20 
22 20 
22 20 
15 » 
15 
7 
7 40 40 
18 50 
12 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
103 25 
51 80 
11 10 
18 50 
13 » 
37 » 
15 » 
9 25 
59 20 
59 20 
42 » 
9 25 
18 50 
137 » 
275 » 
29 60 
M0 » 
27 75 
29 60 
28 » 
22 50 
28 » 
10 
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Marcelieo Rodríguez 
Fide l Revuelta Gutiérrez 
Manuel Salán 
S imón Fe rnández 
Eugenio Martínez 
Santiago Vázquez 
Lorenzo Fíórez 
Marcos Mediayil la 
Máximo Diaz 
Pedro Fe rnández 
Emi l i ano Díaz 
Valeriano Flórez 
Maximiano Ruiz 
Agapito Alvarez x 
Ildefonso Cuesta 
J u l i á n Bar to lomé 
Mariano Fe rnández 
Iriueo Valcuende 
Daniel Diez 
/ yuntamientos 
La Vega'de Almanza 
Saellees del Río 
Valdepolo 
Idem 
Vi l lamar t ín de D. Sancho 
Idem 
Vi l lamor 
Vülaseián 
Idem 
Idem 
Vüla verde de Arcayos 
Villazanzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P u e b l o s 
Vil lamónica 
Saelices 
Quintana 
L a Aldea 
Vi l lamart ín 
Idem 
T r í a n o s 
Villaselári • 
Santa María del Río 
Cast roañe 
Viliaverde 
Villazanzo 
Idem 
Idem | 
Ve l i l l a 
Renedo 
Vel i l l a 
Gastrillo 
Idem 
Cuotas 
Pesetas Cts, 
Part ido d e V a 1 en cí a de Don Juan 
V i u d ^ de Celestino Contreras 
Celestino Castañeda 
Evaristo Puente 
Junta vecinal de Vi l lav ide l 
Francisco Canseco 
Salustiano Barrios 
Valent ín F e r n á n d e z 
Mariano Andrés López 
Manuel Calleja 
Várela y Temprano 
Viuda de Urbano Vil lanueva 
Catalina Cañón 
Hijo de Juan Crespo 
Anastasio Navai ro 
Valencia de Don^Juan 
Algadefe : 
Campo de Vi l lav ide l 
Idem 
Cabreros deKRío 
Idem 
Ci manes de la Vega 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Villanueva las Manzanas 
Idem 
Idem 
Villaquejida 
Valencia 
Algadefe 
Campo 
Vi l lav ide l 
Cabreros 
Idem 
Cimanes 
Idem 
Fresno 
Valderas 
Vil lanueva 
Vil lacelama 
Palanquinos 
Villaquejida 
Part ido de V i l l a f r a n e a del i e r z o 
Carlos Ares Pérez " 
M.a Josefa F e r n á n d e z 
José Martínez Rodríguez 
E éctricas Leonesas «Elsa» 
Agustín Rodríguez^ 
José T u ñ ó n y Herederos 
Manuel López 
Herederos de Qemetrio Tr i jón 
Manuel Valcarce 
Jesús F e r n á n d e z 
Víctor Suárez • 
Eléct r icas Leonesas S. A , 
Reinaldo B a n e J o 
Rafael Vázquez 
Esperanza Co. na vieja 
Pedro González 
Herederos de Manuel Santos" 
Rogelio Morán Vida l 
Manuel Carmelo 
Nicanor Fe rnández 
Teresa Vil lanueva 
Serafín F e r n á n d e z 
Esperanza B . Martínez 
José Ramos 
Viuda de Juan Martínez 
Herederos de Manuel Carballo 
Idem de E m i l i o López 
Idem de José López 
Simón Cela y Compañ ía 
Dolores Fe rnández 
Pueblo de Pa rad iña 
Idem de Vi l l a r 
V i l 1 afra ncá 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ~ 
Barjas 
k b m 
Idem 
B i l b o a 
Idem 
C«cabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Víllafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Valbuena 
Idem 
Barjas 
Corporales 
Barjas 
Balboa 
Quín te la 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Villadepalos 
Vi l lamar t ín 
Villadepalos 
Carracedelo 
Idem 
Viliaverde 
Gorul lón 
Paradela 
Dragón te 
Paradaseca 
Idem 
P a r a d i ñ a 
Vi l l a r 
11 
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Pueblo de Aída de Prada 
Idem de Porcarizas 
Idem de Tejeira 
Idem de Cela 
purificación Rodríguez 
Herederos de Pedro Alonso 
Viuda de Federico Alonso 
Tomás Alvarez 
Paula Soto 
Sofía Suárez 
Heredero? de Celestino y V. Pardo 
Leopoldo Reboleiro 
José Caminas 
Viuda de T o m á s Ledo 
Eléctricas Leonesás S. A . 
Ayuntamientos 
Paradaseca 
Idem v 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i ladecanes 
P u e b l o s 
Campos 
Porcarizas 
Tejeira 
Cela 
Triera 
Vega 
Idem ~ 
Idem 
Porcpla 
Herrer ías 
Vega 
Idem 
Ambasmestas 
Ruitelán 
Tora l de los Vados 
T O T A L . . 
Cuotas 
Pesetas Cts, 
7 40 
7 40 
7 40 
7 40 
11 10 
18 50 
18 50 
18 50 
40 
40 
40 
75 30 
7 40 
: 7 40 
500. » 
25.878 64 
León, 6 de Marzo de 1948.—El Presidente, R a m ó n Cañas , 1211 
iiiístracíái mmml 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Por el vecino de esta v i l la D . Fran-
cisco del A m o Campo, se interesa de 
este Ayuntamiento la concesión de 
un trozo de terreno sobrante de vía 
pública, como de unos diez y ocho 
metros cuadrados, inedificable, cq-
hndante con la casa de su propiedad 
sita a la calle de la Iglesia, que l in-
da p'or el Norte, calle de la Iglesia; 
Sur, casa del mismo; Este, calle del 
Pozo, y Oeste, casa del solicitante, 
con el fin de que desaparezca un 
ventano que da para la calle, de la 
bodega que existe en la casa. 
Lo que se hace públ ico a firi de 
que en el plazo de quince días pue 
dan presentarse las oportunas recla-
maciones en la Secretar ía munici -
pal, debidamente reintegradas. 
Ardón, 5 de A b r i l de 1948.—El A l -
calde, (ilegible). 
1311 N ú m . 209 —33,00 ptas. 
ninistraciéB de justicii 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia de esta ciudad 
y partido de León. . . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juic io ejecutivo 
a instancia de D . Santiago Muguru-
za Yarza, de este domici l io , repre-
sentado por el Procurador D. Ma-
inel Menéndez, contra D. Gabriel 
Fernández Villafañe, t a m b i é n de 
esta vecindad, sobre rec lamac ión de 
,'^ 185 pesetas de principal , con m á s 
'^ tereses, gastos y costas; y en dichos 
ailtos, por resolución de esta fecha, 
Se na acordado sacar a púb l i ca su-
basta, por segunda vez, t é rmino de 
veinte días, sin suplir previamente 
Ja falta de t í tulos, por el precio en 
que han sido pericialmente valora-
dos, con la rebaja del veinticinco por 
ciento, los bienes embargados al 
deudor para garantir aquellas res-
ponsabilidades, y que son: 
«Dos casas en el Barrio de San Es-
teban de esta ciudad, una de 204 
metros 60 decímetros , de planta baja 
y dos pisos, y la otra de 195 metros 
cuadrados, t amb ién de planta baja y 
dos pisos. Edificadas áobre un solar 
que ocupa 963 metros cuadrados y 
l inda de frente, calle de las Lagunas, 
a la que tiene una l ínea recta de fa-
chada de 42,40 metros; por la iz-
quierda, e n t r á n d o l o Sur, en línea 
recta de 18 metros 25 cent ímetros , 
con Calle particular sin nombre ac-
tualmente abierta en terrenos de 
D . Alberto Fe rnández ; por la dere-
cha entrando o Norte, con l ínea rec-
ta de 25 metros 35 cent ímetros , con 
la Calle del Caño, y por l a espalda, 
fondo u Oeste, con casas construi-
das en solares que se segregaron de 
la misma finca que se describe y 
per tenecé a D. Severino García Gar-
cía, D. Bernardo Ortiz, D, Wences 
lao Alvarez y D- José González. Ta-
sadas dichas dos casas pericialmen-
te, en seiscientas m i l poseías. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidro, n ú m e r o 1, el día diecisie-
te de Mayo próx imo, a las doce 
horas, advi r t iéndose a los l iciUdores 
que para tomar parte en dicha su-
basta, debe rán consignar previamen-
te en el Juzgado una cantidad, igual 
por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del tipo de subasta; que no se 
a d m i t i r á n postulas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo 
y que podrá hacerse el remate a cali-
dad de ceder a un tercero; pudiendo 
examinar en Secretaría la certifica-
ción de cargas oportuna. 
Dado en León a cinco de A b r i l de 
m i l novecientos cuarenta y ocho,— 
Luis Santiago. — E l Secretario, Va -
lent ín Fe rnández , 
1337 N ú m . 214-105,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
Don César Apar ic io y de Santiago, 
Juez de Ins t rucc ión de la c iudad 
de Astorga y su Partido. ' 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se presta cumplimiento a pieza de 
exacción de costas, dimanante del 
sumario n ú m . 34 de 1945, por homi-
cidio, contra José María González 
García, y en la que se ha acorda-
do sacar a públ ipa y primera subas-
ta, por t é rmino de veinte días y tipo 
de tasación, los bienes inmuebles 
que se re lac ionarán , y que fueron 
embargados como de la propiedad 
de indicado penado, vecino que fué 
de San Román de la Vega, seña lán-
dose para que tenga lugar el día c in-
co de Mayo p róx imo, y hora de las 
once de su m a ñ a n a , en la Sala A u -
dtencia de este Juzgado y en las con-
diciones que se d i r án . 
Término de San Justo de la Vega 
1. Una tierra en t é r m i n o de San 
Justo, al sitio del^ Mol in i l l o , de tres , 
cuartales de cabuia, que l inda: por 
el Este, Benita Martínez; Sur, Tor i -
bio González; Oeste, Domingo Mar-
tínez y otros, y Norte, María García . 
Tasada en nueve m i l pesetas. 
2. Otra tierra en el mismo té rmi-
no, en el sitio denominado Puente 
la Bruja, de dos cuartales de cabida, 
que l inda: al Este, con reguero; Sur, 
María García. Tasada en tres m i l 
pesetas. 
3. Otra tierra en el mismo té rmi -
no, al sitio el Reguero del Medio, de 
dos cuartales de cabida, que l inda: a l 
Este, rodera; Sur, herederos de Sb 
món Cordero; Poniente, herederos 
de E m i l i o Bardón . Tasada en cinco 
m i l pesetas. 
4. Otra tierra al sitio del Rincón, | Dado en Astorga, a cinco de A b r i l 
de veintiocho áreas diez y seis centi-1 de mi l novecientos cuarenta y ocho.-
árens, que linda: al "Este, Antonio César Aparicio y de Santiago. — E l 
Sanios; Sur, Anacleto Rabanal; Oes-1 Secretailp judic ia l , Valeriano Martín, 
te, Gregorio Rodríguez, y Norte, M i - i i 3 0 i Núm. 208.-181,50 ptas. 
guel Cuervo. Tasada en siete mi l 
pesetas. » 
5. Otra al mismo pago, un huer-
to de tres áreas cincuenta y dos cen-
tiáreas, que l inda: al Este, Marcelino 
de Abajo; Sur, Víctor Ramos; Oeste, 
el mismo, y Norte, José María Gon-
zález. Tasada en ochocientas ptas, 
6. U n prado a la Laguna del 
Pozo de cabida catorce áreas nue-
ve centiáreas, que linda: al Este, con 
reguero, Sur, Juan Ramos; Oeste, 
Silvestre Cuervo, y Norte, Miguel 
Martínez. Tasado en m i l pesetas. 
7 Ol ra tierra al Sabugo, de diez 
áreas cincuenta y seis cent iáreas de 
cabida, que l inda: al Norte, reguera-
da; al Sur, Roque García, al Este, 
río, y al Oeste, Leoncio Perreras. Ta-
sada en quinientas pesetas. 
8. Otra a las Lagunas, de catorce 
Juzgado de P a z de L a Robla 
Don Florentino García Robles, Juez 
de Paz de L a Robla (León). 
Hago saber: Que habiendo queda-
do sin efecto la_ pub l icac ión de su-
basta de ñ o c a s rúst icas, como de la 
propiedad del deudor demandado 
Andrés Rodríguez Diez, vecino de 
Llombera (León), publicadas en los 
BOLETINES OFICIALES de esta Pro 
vincia, con fecha treinta y uno de 
Marzo^ y quince de A b r i l del a ñ o 
de 1947, en virtud de demauda de 
tercería presentada ante este Juzga-
do de m i cargo por el Procurador 
D. Florencio F . García Miguel, con 
ejercicio en L a Veci l la y como apo-
derado de D,a Francisca Rodríguez 
Muñiz, vecina de referido Llombera, 
á reas nueve cent iáreas , que l inda: ál 1 en cuya demanda se dictó auto por 
Norte, Gaspar Ramos; Sur el mismo;! este proveyente con fecha veintiocho 
Oeste, camino de Barrientos, y Ñor- ' de Junio de 
te, herederos de J o a q u í n Prieto. Ta-
sada en m i l quinientas pesetas. 
9. Otra al Tinte, de siete áreas i 
cuatro cent iáreas, que l inda al Este,! 
J . Ramos; al Sur, Eugenio Martínez; ' 
al Oeste, Víctor Ramos, y al Norte, I 
Andrés Martínez. Tasada en sete-i 
cientas cincuenta pesetas. j 
10. Otra tierra al Pra jón Gallego,! 
referido año declarán-
dose incompetente, el cual fué ape-
lado y confirmado por otro dictado 
por el Superior del Partido de L a Ve-
ci l la con fecha doce de Diciembre 
de dicho año de 1947, el cual una 
vez firme, por escrito de fecha vein-
tisiete de Febrero de 1948 presenta-
do por el demandante D. Miguel A l -
varez González, vecino de Candane-
do, de Fenar, de este Munic ip io , se 
de cabida veintiuna áreas doce cen-j VUelve a pedir la ejecución del jui-
t iáreas, que l inda: al Este, María Gar- i cí0 in ic ia l . 
cía; Sur, Felipe Tedejo; Oeste, Fran-
cisco Celada , y Norte , Santiago 
Cuervo. Tasada en ochocientas pe-
setas. 
11. Otra al Crucero, de catorce 
áreas , nueve cent iáreas , que l inda 
E n su virtud y por providencia de 
fecha veintinueve de Marzo del año 
actual se acordó hacer saber por 
medio del presente, que para hacer 
pago al referido demandante de la 
cantidad de cuatrocienias setenta y 
al Este, Gregorio Rodríguez; Sur,5 dos pesetas con cincuenta cént imos , 
Francisco González; Oeste, Andrés • de principal reclamado, más lo que 
Martínez, y Norte, erial. Tasada en resulte de los intereses legales, cos-
eiento cincuenta pesetas. j tas y gastos del procedimiento, se 
12. Otra a la Curaja, de- siete. saca a públ ica subasta por t é rmino 
á reas cuatro centiáreas, que l inda: a l ; de vejnte días, las partes de fincas y 
Este. Isidoro Geijo; Sur, S imón Cor- finca que luego se dirá, como de la 
dero: Oeste, erial, y Norte,/Santiago i propiedad del deudor demandado 
Alonso. Tasada en cien pesetas. ya dicho, m á s arriba Andrés Rodrí-
13, Otra a la Figal , de cabida un guez Muñiz, del Ayuntamiento de 
cuartal, o siete áreas cuatro centi 
áreas , que linda: al Este, erial; Sur, 
José Ramos; Oeste, se ignofa, y Nor-
te, Marcelino de Abajo. Tasada en 
cien pesetas. 
Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable consig-
nar previamente en la mesa ílel Juz-
gado el diez por ciento, por lo me 
nos, del tipo de tasación; no se ad-
mi t i r án posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de tasa-
ción, hac iéndose saber a los licita-
dores que no han sido suplidos los 
t í tulos de propiedad, por lo que de-
be rán conformarse con la documen-
tac ión obrante en dicha pieza de 
exacción de costas. 
L a Pola de Cordón 
Pr imera . L a cuarta parte de un 
prado en el t é rmino de Llombera, 
sitio «La Zapatil la»; l inda toda la 
finca: Norte, herederos de Angel Gar-
cía; Sur, camino servidumbre; Este, 
Manuel Gutiérrez, y Oeste, de here-
deros de Gregorio Gutiérrez; tasada 
en 250 pesetas. 
Segunda. L a cuarta parte dé otro 
prado en igual t é rmino , sitio «Los 
Pontones»; l inda todo el prado: Nor-
te, arroyo; Sur, herederos de Lucas 
García; Este, Pedio García, y Oeste, 
Juan Gutiérrez; tasada en 350 pe-
setas. 
Tercera. L a cuarta parte de otro 
prado en igual té rmino, sitio «Prado 
Valle»; l inda todo el prado: Norte 
Crisanta Robles; Sur, finca manco, 
munada del Puerto; Este, Santiago 
García Col in , y Oeste, herederos de 
Higinio Brugos y Catalina Suárez; 
tasada en 250 pesetas. 
Cuarta. L a cuarta parte de otro 
prado en igual t é rmino , sitios «La 
Vega Honda»; l inda todo éh Norte. 
Crisanta Robles; Sur, finca manco-
munada del Puerto; Este, Santiago 
García Colín, y Oeste, herederos de 
Higinio Brugos y Catalina Suárez; 
tasada en 350 pesetas. 
Quinta, L a cuarta parte de otro 
prado en igual t é rmino , sitio «Los 
Ejios»; linda todo él: Nortfe, Catalina 
Suárez; Sur; Lu is García; Este, Juan 
Gutiérrez, y Oeste, Victor ino Rodrí-
guez; tasada..en 300 pesetas. 
Sexta, L a cuarta parle de otro 
prado en igual t é rmino , sitio «Los 
Gamonales»; l inda todo él: Norte, 
Anastasia Flecha; Sur, herederos de 
Gregorio Gutiérrez; Este, Anastasia 
Flecha, y Oeste, herederos de Froilán 
Brugos; tasada en 200 pesetas. 
Sépt ima. Una tierra, en igual 
t é rmino , sitio «La Lama Luenga»; 
que l inda: Norte, con Victoriano Ro-
dríguez; Sur, Crisanta Robles; Este, 
camino servidumbre, y Oeste, here-
deros de Higinio Brugos; tasada en 
750 pesetas. 
Octava. L a cuarta parte de otra 
tierra en igual t é rmino , sitio «La 
L a m a » ; que l inda toda ella: Norte, 
terreno comunal; Sur, herederos de 
J e r ó n i m o García; Este, Benito Gu-
tiérrez, y Oeste, con terreno comu-
nal; tasada en 250 pesetas, 
Novena. L a cuarta parte de otra 
tierra en igual t é rmino y al sitio 
de «Tamba»; que l inda toda ella: 
Norte, herederos de Ildefonso Gar 
cía; Sur, T o m á s Merino y otros; Este, 
herederos de Inocencio García, y 
Oeste, herederos de Fro i l án Brugos; 
tasada en 250 pesetas. 
E l remate t endrá lugar, simultá-
neamente, en este Juzgado de Paz y 
en el Comarcal de L a Pola de Gor-
dón, a las diez y seis horas del día 
treinta de A b r i l p róx imo, advirtien-
do a los licitadores, que para tomar 
parte en la subasta h a b r á n de-con-
signar previamente sobre la mesa el 
diez por ciento del ava lúo total, y no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor total 
de las referidas fincas, , 
No existiendo t í tulo de propiedad 
de las fincas el rematante habrá de 
conformarse con testimonio del acia 
de rcmíitG 
Dado en L a Robla, a 31 de Marzo 
de 1948.-Florentino García Robles-
—P. S. M . : E l Secretario accidental, 
Domingo Cubr ía . 
1303 N ú m . 207 —137,00 ptas. 
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